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Основные сведения о гидрологической изученности водных объектов на 
территории республики относятся к периоду 50-70-х гг. XX века [1]. Вслед-
ствие застройки территорий, проведения широкомасштабных мелиора-
тивных работ, влияния изменения климата на водные ресурсы основные 
гидрологические характеристики претерпели существенные изменения. 
В статье описаны основные цели и предварительные результаты инвента-
ризации водных объектов Республики Беларусь, проводимой РУП 
«ЦНИИКИВР» по заданию Минприроды в период 2017-2020 гг. в разрезе 
административных областей. 
 
Рациональное использование природных ресурсов невозможно без акту-
ализации количественных и качественных характеристик современного со-
стояния водных объектов страны.  
РУП «ЦНИИКИВР» в период 2017-2020 гг. в рамках Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование при-
родных ресурсов на 2016-2020 гг.» (утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205) проводит ин-
вентаризацию водных объектов Республики Беларусь в разрезе областей с 
целью актуализации сведений о количестве, современном состоянии и хо-
зяйственном использовании поверхностных водных объектов на террито-
рии республики [2]. 
В период 2017-2019 гг. РУП «ЦНИИКИВР» проведена инвентаризация 
водных объектов Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской обла-
стей. Объектами исследования выступили поверхностные водные объекты 
со следующей детализацией: водотоки с площадью водосбора от 30 км2, во-
доемы с площадью водной глади от 0,5 км2, родники. 
По результатам инвентаризации в границах 4 областей Беларуси вери-
фицировано и описано 4144 поверхностных водных объекта. Результат раз-
работки ГИС слоев 4144 поверхностных водных объектов представлен на 
рисунке. 
Важным отличием инвентаризации водных объектов, проводимой РУП 
«ЦНИИКИВР», от предыдущих исследований по данному направлению 
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является то, что все исследуемые водные объекты идентифицированы на 
местности с использованием растровой картографической основы масштаба 
1:100.000, актуализировано их местоположение при помощи открытых дан-
ных Дистанционного зондирования Земли, открытых космических снимков, 
а так же проведено сопоставление исследуемых водных объектов с доступ-
ными результатами инвентаризации мелиоративных систем, так как часть 
гидрографической сети Беларуси подверглась значительным изменениям 
из-за проведения мелиоративных работ, канализирования, спрямления ру-
сел рек. 
С целью визуализации картографической информации (актуального 
представления) об исследуемых водных объектах, РУП «ЦНИИКИВР» раз-
работаны линейные, полигональные и точечные ГИС слои всех 4144 водных 




Рис. ГИС слои 4144 водных объектов по результатам  
инвентаризации 2017-2019 гг. 
 
Актуальная тематическая информации об исследуемых водных объектах 
занесена в макет «Реестр поверхностных водных объектов Республики Бе-
ларусь» информационной системы Государственного водного кадастра, 
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который содержит набор таблиц по каждой категории инвентаризируемых 
водных объектов и отражает как общие сведения о водных объектах (наиме-
нование, местоположение, географические координаты истока и устья (для 
водотоков), центра водоема (для озер, водохранилищ, прудов), протяжен-
ность, площадь водосбора (для водотоков), так и специальные дополнитель-
ные сведения, такие как: границы внутренних водных путей на водных объ-
ектах, экологический статус водных объектов, наблюдения на гидрологиче-
ских постах, описание гидрометеорологических условий, целей пользо-
вания водными объектами (аренда, зоны отдыха). 
Картографическая (ГИС слои) и соответствующая тематическая (запол-
ненный макет Реестра) информация о 4144 водных объектах в 4 областях 
республики занесена в веб раздел «Реестр поверхностных водных объектов 
Республики Беларусь» информационной системы Государственного вод-
ного кадастра. Доступ к имеющейся информации может быть осуществлен 
путем организации пользовательского запроса на сайте РУП «ЦНИИКИВР» 
(cricuwr.by) [3].  
В 2020 г. РУП «ЦНИИКИВР» завершает первый цикл инвентаризации 
водных объектов страны инвентаризацией водных объектов Витебской и 
Минской областей, по результатам которой представит верифицированный 
перечень, ГИС слои (в системе координат WGS84) и соответствующую ак-
туализированную тематическую информацию об использовании поверх-
ностных водных объектов Республики Беларусь с заявленной детализацией 
(водотоки с площадью водосбора от 30 км2, водоемы с площадью водной 
глади от 0,5 км2, родники). 
Инвентаризация водных объектов с представленной детализацией охва-
тывает лишь 20 % от «общепринятого» количества водных объектов Рес-
публики Беларусь: большие реки, средние реки и малые реки (протяженно-
стью свыше 10 км); крупные озера, водохранилища, пруды, родники. Остав-
шиеся 80% водных объектов Республики Беларусь: малые реки (менее 
10 км), ручьи (длина менее 5 км), водоемы (площадь водной глади менее 
0,5 км2). РУП «ЦНИИКИВР» считает необходимым в период 2021-2025 г. 
провести инвентаризацию поверхностных водных объектов с повышенной 
детализацией. 
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В процессе эксплуатации удельный дебит скважин снижается из-за 
процессов кольматажа. Для восстановления дебита водозаборных сква-
жин применяются различные методы. Все эти методы имеют свои пре-
имущества и недостатки, поэтому становится актуальной проблема со-
здания эффективных и простых методов регенерации. В БНТУ предложена 
установка для реверсивной импульсно-реагентной регенерации водозабор-
ных скважин. Были проведены исследования эффективности регенерации 
методом реверсивной импульсно-реагентной регенерации водозаборных 
скважин и методом «реагентная ванна». 
 
Основным сооружением для добычи подземных вод являются водоза-
борные скважины. В процессе эксплуатации удельный дебит скважин сни-
жается по причине уменьшения проницаемости фильтра и прифильтровой 
зоны из-за процессов биологического и химического кольматажа. Срок 
службы скважин редко превышает 18-20 лет, что существенно ниже их рас-
четного срока эксплуатации [1]. Затраты на увеличение производительно-
сти уже существующих скважин меньше затрат на перебуривание скважин 
и составляют от 5 до 10% от стоимости новой скважины. Для восстановле-
ния дебита водозаборных скважин широко применяются различные меха-
нические, гидродинамические, импульсные, вибрационные, реагентные и 
комбинированные методы [2]. Все эти методы регенерации скважин имеют 
свои преимущества и недостатки, поэтому становится весьма актуальной 
проблема создания эффективных и простых методов регенерации.  
